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JL/BE 
FORSKRIFT FOR UTØVELSE OG KONTROLL AV FISKET ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD I 1987. 
Fiskeridirektøren har 23.12.1986 med hjemmel i § 14 i kgl.res. av 
19.12.86, bestemt: 
§ l 
VirkeomrAd•. 
Denne forskrift gj•ld•r for utevels• og kontroll av fisket etter 
norsk vArgytend• sild nord for Klovningen <61•56' n.br.> i 1987. 
13 2 
Kontroll. 
Fiskeridir•ktorateta kontrollverk kan pAby at fartøy skal 
fremstille• for kontroll av at d• faataatt• vilkAr for A drive 
fiske er oppfylt. 
Kontrollen gjennomfer•• fortrinnavis far fiak•t pAbegynnea. 
§ 3 
All• not- og trAlfangat•r akal atraka meld•• til d•t salgalag som 
har omsetningaretten. 
Sild som fanges med not i perioden 1.1. - 31.3.87 skal bar• 
låssett•• d•raom vedkommend• salgalag krev•r dett•. All sild som 
fanges m•d not i p•rioden 1.4. - 31.12.87 skal lAaaettes. Det 
salgslag ao• har oma•tningarett•n kan dispenaere fra d•tte pAbud. 
Ved lAsa•tting mA det pAaea at kvantum lAaaatt sild star i 
forhold til lAs•ta volum. 
§ 4 
Misforhold mellom kvote og fangst . 
Det enkelte fartøy mA ikke fange eller låssette større fangster 
enn det som må anses nedv•ndig for A fylle fartøyets fastsatte 
kvote. Dersom politi og/eller Fiskeridirektoratet& kontrollverk 
finner at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og 
angjeldende fartøys kvote, mA ansvarshavende pA forlangende 
slippe den ov•rskytende del av fangsten. 
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§ 5 
Overfaring av fangst mellom fartøy. 
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Overføring av fangst er tillatt dersom mottakerfartayet befinner 
seg pA feltet pA angj•ldende tid•punkt og er utrustet og bemannet 
for fisket. Vedkommend• fisk•r mA fylle vilkAr•ne for å kunne 
delta i fisket. Tillat•l•• til ov•rfaring mA innhente• fra 
vedkomm•nde salgslag. 
§ 6 
Der•om lAa •ller •t•ng ikk• •r m•rk•t m•d v•dkomm•nd• f artaya 
r•gistr•ring•m•rk• og d•t h•ll•r ikk• pA •nn•n mAt• fremgAr hvem 
som nytt•r r•d•kap•t, k•n Fi•k•ridir•ktorat•t• kontrollv•rk eller 
politi•t •lipp• d•n lA••att• fangat•n. 
§ 7 
Faring av protokoll v•d mottakaanl•qq. 
V•d all• b•drift•r aom mottar aild •kal d•t 1 •n ••r•kilt 
protokoll far•• fort•gn•l•• ov•r •thv•rt innkjapt <ankomm•t> 
r&stoffp•rti m•d •ngiv•l•• av mottakadato og l•v•randar 
Cfang•tfartay og kvot•hav•r>, •lutt••dd•lnumm•r, f•ng•td•to, 
fangatkv•ntum, fang•t•t•d og f aring•fartay. 
§ 8 
Straff. 
D•n •om for••ttlig •ll•r uakt•omt ov•rtr•r di••• b••t•mm•lser 
•ll•r m•dvirk•r h•rtil atraff•• i h•nhold til § ~3 i lov om 
aaltvann•fi•k• m.v. av 3. juni 1983 •amt § 11 i lov av 16. juni 
1972 om r•gul•ring av d•ltag•l••n i fi•k•t. 
§ 9 
D•nn• for•krift tr•r i kraft fra 1. januar 1987 og gj•ld•r til 
31. de••mb•r 1987. 
